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Anulu IV. — Nr. 108. Pesta, joi 25 dec. 1869/6 ian. 1870. 
Ese de dóne ori in septemana: Joi-a si Dnmi-
nec'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pret iu lu de prenumeratiune 
pentru Austria : 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . . 4 , , , 
•„ patrariu 2 , , ' , 
pentru Rornani'a »i strainetate : 
pe anu intregu . . . . . . . 12 fl. 
„ diumetate de anu 6 . „ „ 
ALB I NA 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. cores-
pundinti ai noştri, si de-adreptulu la Redac-
tiune Al te -Pos tgasse Nr.'l. unde sunt a ae 
adresa si corespondintiele, ce privescu Re-
dactiunea, administratiunea séu speditur'a 
cate vor fi nefrancate, nu se vor primi éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Pentru aminele si alte comunicatiuni de inte­
resu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linia; repetiri e se facú cu pretiu scadiutu 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data 
se antecipa. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
A L B I N A " 
pre anulu 
Apropiandu-se anulu nou, credemu câ este atâtu intru interesulu ono­
ratului publicu câtu si ihtr'alu nostru, ca se ne potemu orienta de timpuriu in pri­
vinti'a numerului essemplarieloru de tiparitu si se ni potemu regula speditiunea 
câtu mai bine, -— de aceea rogâmu a grăbi cu renoirea prenumeratiuniloru. Condi-
tiunile de prenumeratiune remanu toţu cesţea de pana acum, ce se vedu pe 
fruntea foii. • 
Acum câ organulu nostru intra, in alu V. anu alu vietiei, dupa ce a pro-
dusu multe sute de numere, credemu câ lumea romana scie, destulu de bine, care 
ni e-scopulu, unde tindemu, cu ce niedilóee luptâmu. Suntemu convinşi câ in 
naţiune nu mai este omu de inima si precepere care se nu scia câ „Albin'a," — 
in locu d'a cerca castigu materiale, aduce stimatului seu publicu, són de a dreptulu 
natiunei sacrificie mari pe fie-care anu. 
Amintimu acést'a aci pentru a adauge câ, in casulu d'a se şterge de 
la anulu nou timbrulu gazetalu, neci acele câte-va sute de florini ce ni «e econo-
misédia, nu le vom considera de castigu pentru noi, ci le vom adauge la per-
fectiunarea si regularea totu mai multu a foii nóstre si a espeditiunei, va se dica ér 
folosului publicu. O scădere óresi-care apretiului, noi am antecipatu anca din juliu, 
a. c. Onoratiloru prenumeranti din Transilvani'a, cari vor prenumerá celu putienu 
diumetate de anu, li vom dá gratis cartea „Actele si Datele conferintiei naţiunali 
de la Mercurea", ce in câte-va dile va apare, este in cuprinsu de 10 cóle, si; 
nu se va vinde de felni; — éra celor'a lalti dni prenumeranti ai noştri li-am desti-
natu o suprindere la alta ocasiune in decursulu anului. 
Rogâmu pre dd. prenumeranti se binevoésca a insemná bine numele, 
locuinti'a si post'a ultima : trimitiendu epistolele la adres'a Redactiunei „Albina," 
in Pesta, Alt© P o e t - ö a s s e N r . 1. • •.; 
| f F i inr ln
 c â in finea lui decembre si inceputulu lui ianuariu,' mai:-in fie­
care septemana sunt câte dóue si trei serbatori, parte rom. cat., parte' de ale nóstre, 
de aceea fói'a ri'o potemu scote cu regularitatea de mai nainte câci tipografi'á nu 
lucra in di de serbatóre. O scotémn deci, precum si: candu o-potemu, éra onoraţi-: 
loru noştri cetitori li ceremu indulgintia paiia se tréca serbatorile, atunci vom poté 
continua érasi cu puntualitatea de mai nainte 
Pesta, 24 Indrea 1 8 6 9 / 5 gerariu 1870. 
Ginerariulu Tiirr caletoresce prin 
părţile de diosu ale tierii, si cerca ocasiuni 
d'a se espeptorá a süpra cestiuniloru 
celoru mari, ce agita astadi lumea poli-: 
tica. Unu telegramu de ieri din Aradu, 
spune câ diu ginerariu a tienutu acolo o 
Guventare, in carea pomeni de unu arti-
clu alu ginerariului muscalescu Fadejeiv, 
carele ca demnitariu rusescu si sub cen-
sur'a rusésca scrie amenintiarea; câ Rus-
sia trebue se nimícésca sipre Austria si 
pre Ungaria. Dise Tiirr câ, "„a'nu vedé 
periclulu dihtr'asta parte, —- esteorbia,1' 
si câ —- „acest'a este periclulu din afara, 
éra in lantru sunt natiunalitatile." Ain-, 
bele aceste aserţiuni potu fi adeverate;, 
nu este inse adevératu ce dice, câ „ Un­
gurii pururia au tienutu socóta' de natiu-
nalitati." Ungurii, precum dovedesce isto­
ri'a .mai nóua, de candu esiste caus'a cul­
turei poporului, adecă a natiunalitatiloru, 
nici o data n'au tienutu socóta de ea .— 
Crisea ministeriale din Viena, diu 
conte Beust tinde a o nadusi prin împă­
carea ambeloru fracţiuni. Organele opo­
sitiunali vedu, intr' acésta nisuintia, sco­
pulu dlui Beust, d'a se face pe sine cen-
trulu si sufietulu guvernului. —-
Telegramele din Viena anuncia de 
trei dile câ archiducele Albrecht va ple­
ca, si se va asiediâ pentru lungu timpu, 
in franci'a. Caus'a caletoriei nu se spune, 
nici foile din Viena n'o descoperu. In 
ochii partitei de. la potere, archiducele 
Albrecht a trecutu de contrariu; alu si­
stemei si politicei de astadi, ,ma. sun}; si 
de ceia cari pretindu cumca pre densulu 
se radiema nemultiamirile oe şe manifesta 
in unele parti si suere, a nume in confi-
niele militari. Deci póte câ "partit'a dom-
nitória, si-va tiené de unu triumfu, câ 
archiducele pleca, si se va asiediâ in 
Franci'a sub ochii politiei lui Napóleoné. 
Noi, cei ce scimu bine* ca'mi' ni-a venitu' 
din acea parte nici unu spriginu si nici 
o incuragiare, nai va trebui se-i com­
pătimii.— • • > 
• K septeman'a; de candu „lîappel" 
din Parisu, vorbindu' despre crisea mini­
steriala, diseca^absolutismulu domnesce, 
anarchi'a guverna la' noi;" Cuvinte mari, j 
se repetiau si in alte foi, dé spariasera 
lumea, in câtu nü se asceptá se véda re-
sultandu veri unu bine din crise, Dar Ju­
niei i se pregatiá o suprindere^écía1 tele­
gramele acum anúnciá compunerea . mi­
nisteriului francescu. . ; ' ..; 
Mâi nainte, stang'a 'centrala a cor­
pului' légelativü din Párisii, réfusá dé a 
primi portfóie in ministeriulu lui Ollivier. 
Éca acum á dóuá'süprindere, câci mini-! 
steriulu e compusu tocm'a din acea stân­
ga, si anca de persónéleei cele mai a von­
tató in renume. Ollivier remasé la spe­
cialitatea sa propria, la justiţia. La ester-
ne castigâ pre Dam, la finantie pre Büf­
fet, la interne pre Chevandier' de Vale-
drome, la instrucţiune' pe Ségris, la lu­
crările publice pre Thalh'oüét, la comer­
ciu pre Louvet. 
Maioritatea acestoru, miniştri, apar-
tiene, din capulu locului, partitei liberali. 
De unde se conchide câ Imperatulu Na--
poleone cugeta intr'adeverú si seriosu a 
introduce parliamentarismulu in, ^Fran­
cia; — do nevoia, se intielege. Este pen 
tru a preveni pericleloru ce ar resultá 
din planurile republieaniloru sociali, pla­
nuri ce ástadi se discutu in publicu pre-
totindenia, si cari tindu a nemici tóte 
Statele monar chice, de impeúná cu feliu-
ritele loru sisteme. 
'
r
 Din Franci'a caută., se- mai inse m-
nâmu si indatinatele espeptoratiuni ale 
Imperatului Napóleoné, la primirea feli-
citariloru oficióse de anulu nuou, cari 
mai nainte, pre câtu timpu Na,poleone 
erá la culmea poterii sale autocrate, ocu­
pau interesarea lumei i ntregi si regulau 
mersulu politicu in Europ'av Asta data 
sunt lipsite de veri ce farmecUj si sémena 
a formalitate gólaí Ele se fie opurile lui 
Ollivier si ale colegiloru sei miniştri. 
„Sic tranait gloria-mundi," ce se tradu­
ce: „Asiá trece ciór'a preste casa."—-
Guvernulu italianu fece noiificatiune 
oficiala1 Spaniei, cumca ducele^de Genua 
nu póte primi candidatur'a la tronulu 
espaniolu, de órace nu se póte constin-
ge mama-sa a-si dá invoirea la acésta 
primire. Intr'aceea Barcelona ferbe érasi, 
si miscamintele., republicane devinu totu 
mai generali. — 
Conciliului din etern'a cetate, scimu 
cá i sja octroatu unu regulamentu cu 
scopu de a pune membriloru calusiu in 
gur.a. Acum Santitatea Sa Pap'a, obser-
vandu câ opositiuneâ totuşi face progre­
se prin ajutoriulü intrunirilóru private, 
emise —- dupa scirile nóue —• unu breve 
ce opresce întrunirile si aduiiarile de epi-
o T u n i nnrLr.ax íLana i UHmerOKß rla OH Ho, 
membri. ! Astu-feliu este libertatea discus-
siuniloru. la santulu conciliu! 
' Corespundintele din Roma alui „Ti­
mes^ reporta cu indignátiiíne cumca 
"eardnatlulu principe Schwarzenberg de 
la\Pi?aga} celu ce trecea^dejCapu- alu ftpu-
setiunei in contr'a iesuitiloru si planuri-
lQru loru, a nume contra intentiunei loru 
de a prochiamá de dogma infalibilitatea 
papiîoru, sub a căruia conducere se for­
male o programa "si liga opositiunala, in 
momentulu decisivu si-a frantu parol'a 
Si a trecutu sin taber'a iesuitiloru. 
Imperatés'a Austriei anca petrece 
de dóue septemani la Roma, si aduna la | 
curtea sa \ de repétite öri pre inaltulu 
cleru din Austro-Ungaria.''Acuşi l lSa va 
retornâ la Buda. 
Austri'a si numirea României. 
D. Zulauf, consululu-aginte alu Au-
strö-©ng»ríei- la Bucuresdv! inoinoscintiâ 
pe guverúulü'íomanul despre paşii ce 
imperaţi'a,; austrp-magiara i-a facutu la 
Cpustaptiiiöppíe, . pentru ca principaţe-
ipru unite se Iţi /se_recuno.şca numirea 
oficiala de, „România," 
Acésta scire.appi,- guvernuiu. dé 
Bucuresci o duse in- camer'a rejpresen-
táhtiloru, éra representantu o primiră cu 
multe semne de plăcere si de bucuria. 
Asiá e cuprinsu lu unui telegramu din 
Bucuresci. Altu telegramu din Bucuresci 
cu datulu 30 doc, ce-lu vedemu in „Po­
litik," atribue ministrului Oogalnicianu 
insciintiarea in camera, câ< Angli'a a re­
cunoscuţii acum'a numirile „România" 
si „principele României." Franci'a, pre­
cum scimu, de multu se servesce de ace­
sta numire. Ori cum şefie, e remarcabilu 
câ si Austri'a isi dâ aderinti'a. 
Ce feliu? Austri'a, carea fusese con­
traria esistintiei autonome a tieriloru ro­
manesci, si deci voia se 'si le anesseze, 
— Austri'a, carea fusese contraria unirii 
tieriloru romanesci, — acea Austria vine 
astadi nu numai a li recunósce esistinti'a 
autonoma si unirea, ci anca a-si irnbia 
servitiele pentru a mediloci se se intro­
ducă in dreptulu internatiunale numirea 
de „România" ?? 
Asiá este! Lucru nesplicabilu. Au­
stri'a rumpe cu trecutulu seu, ea nu mai 
yró se fie — precum o numiseră duoi 
bărbaţi de renume— „Chin'a européná," 
carea porta frica de veri-ce innovatiuni, 
de véri ce reforme. 
O rindunea, nu face primăvara. Unu 
singuru faptu nu e de ajunsu pentru a 
constata cu securitate câ Austri'a si-a 
inauguratu o politica nóua. Se póte pré 
usioru se fie numai o maniera momen­
tana. Asceptâmu dovedi mai multe. 
' Si pana atunci, nu vom trece cu ve­
derea neci acésta aparitiune de acum'a, 
unica in feliulu seu, ci vremu s'o essami-
nâmu, se ni facemu socót'a cu Austri'a, 
pentru a ne convinge déca noi ei seu ea 
nóa detoresce ceva? 
Sunt trei sute de ani si mai bine, 
de candu noi romanii suntemu sub dom­
ni'a familiei Abisburgiloru. 
Republicani si egalitari , precum 
sunt romanii si astadi in viéti'a ,loru so­
ciala, densii sub domni'a austriaca deve-
nira din capulu locului monarchistii cei 
mai mari. Primulu dintre abisburgeni ce 
ne domni, ne fece la momentu monar-
chisţi casi prin o pötere magica. 
In realitate inse nu erá magia, ci 
acea jpresuüunere a natiunei, râ. n fami­l ia luminata casi cea imperatesca, nu se 
póte se nu intieléga. câtu este de tare vi­
talitatea natiunei romanesci, cum acésta 
naţiune mare si compacta intrunesce tóte 
conditiunile pentru a face glori'a unei 
case domnitórie ?! 
Presupunerea prelungindu- se, deveni 
eredintia. Asiá credea romanulu câ Au­
stri'a este chiamata a-lu ajuta se-si rea-
liseze aspiratiunile sale natiunale. 
Cu acosta eredintia se splica fideli­
tatea natiunei romanesci. De trei sute 
de ani, ce ne pomenimu sub Austri'a, din 
naţiunea romana nu s'a nascutu neci unu 
proditoriu si neci unu tradatoriu, dar 
s'au nascutu sute de mii de voinici ce 
sângerară pentru tronu. 
Pre faci'a pamentului n'a fostu po-
ponţ mai fidelu monarchiloru sei, de câtu 
noi romanii Imperatiloru austriaci. Si 
pre fati'a pamentului n'a.fostu poporu 
mai apesatu de câtu noi romanii. 
Câci imperatii austriaci incépura 
din capulu locului â inmulti la aristocra­
ţia si a intari la privilegie. Amendóue 
acestea erau lucruri rele. Erau rele si 
pentru noi si pentru tronu; — pre noi, 
poporu de dreptate si de egalitate, ne 
despoiau si maltratau, éra tronului i re-
stringeau si-i micsiorau autoritatea si 
poterea, 
Cu datinele si prejudetiele din Ger-
mani'a, credea si curtea imperatésca câ 
aristocratí'a e stilpulu monarchiei, câ 
mulţimea aristocratiloru e tari'a stilpi-
loru. Adeverulu e tocm'a din contra. Pe 
aristocraţi, natur'a pusetiunei loru sociale 
ii impinge la oligarchia, la gignirea po­
terii imperatesci. Istori'a ni e marture, 
nu numai istori'a din Germani'a, unde ari­
stocratiloru succese tocm'a a nemici im-
periulu prin demicarea lui in mici părti­
cele suverane, ci de veri unde din câte 
state avură aristocraţii. Desclinitu la noi, 
déca poterea de statu a fostu compro­
misa ori lovita veri odată, nesmintitu fu-
sera pururia aristocraţii cari s'o compro-
« 
mita si s'o lovésca. Idealulu poterii mo-
narchice e possibile numai in democraţii, 
in tocm'a casi idealulu republiceloru. 
Va se dica, pentru monarchii casi pentru 
republice, aristocratiele de nascere sunt 
de o potriva daunóse. Adeverulu acest'a 
nu e anevoia de recunoscutu, mai vertosu 
câci istori'a ajuta chiarificarea lui, dar e 
anevoia de urmatu, câci cei educaţi in 
prejudetie aristocratice trebuescu se fie 
geniali pentru a se lapedá de ele, éra ge-
nialitatile sunt forte rare, — este acésta 
raritate, o slabitiune a genului omenescu. 
Romanii inse, in mani'a esperiintiei loru 
triste, asceptau fora siovaire se li vina 
domnitoriulu genialu, carele preste cape­
tele aristocratiloru se ni tinda mana de 
ajutoriu, se ni sucurga a ne pune in pi­
ciére, la ce din parfce-ne se respundemu 
prin a contribui la întărirea si mărirea 
poterii si splendorii imperatesci. Unu 
deceniu, sub Iosifu II, asceptarea si spe-
ranti'a romaniloru păreau justificate. — 
Unu deceniu si diumetate sub Franciscu 
Iosifu, speranti'a ni crescuse. 
Subtrage aceşti ani putienei, si cele 
secle ce remanu, sunt curatu numai secle 
de siiferintie. 
Pentru noi suferintiele erau cu ata­
t'a mai amare, cu câtu erau in opusetiu-
nea cea mai mare cu psichologi'a natiu­
nala. Veri cine va essaminá naţiunea ro­
mana de dupa momintele ei psichice, va 
gâsi câ romanulu, precum de o parte nu 
póté suferi aristocati' de alta par­
te nu scie se faca pe servitoriulu. Totuşi 
eramu condemnati si a suferi aristocraţi si 
a face pe servitoriulu. 
Intr'adeveru anulu 1 8 4 8 gigni po­
terea aristocratiloru, dar acum ni s'au 
datu naţiuni aristocratice. Mai nainte 
iobagiamu câte la unu domnu, astadi na­
tiunalitatea nóstra iobagesce la o naţiu­
ne intréga. Ni desplace inse si acésta, io­
băgia natiunala, precum ni-a desplacufu 
iobagi'a individuala. 
Va se dica, se schimba numai siste­
mele, dar suferintiele romaniloru remanu 
acele-si. 
xuüUöi, i i e u i j j e i i i i i u u u u U I U U J O . . . , » 
n'am statu la indoiéla, neci pentru unu 
momentu nu ne-am subtrasu de la sacri­
ficie pentru Austri'a. Sunt sacrificie mul 
tilaterali. De asta data vremu se pome-
nimu numai despre sacrificiele ce le-au 
facutu romanii pentru pusetiunea de po­
tere mare a imperatiei, adeca pentru ca 
Austri'a se aiba votu in consiliulu Eu­
ropei. 
. Pentru ca imperatí'a se aiba vedia 
de potere mare in orientu, noi i-am adausu 
Banatulu, gonindu pre turci. (Cumca is-
gonirea turciloru e meritulu romaniloru, 
despre acést'a vedi o disertatiune in 
„Gazet'a militară" din Viena, 1 8 6 6 , a-
prile). Ce folosu resultâ pentru noi, din 
acésta isgonire? Banatulu e astadi in 
in man'a unguriloru, éra fratiloru noştri 
din România cari au remasu sub turci, 
li-au remasu si tiéra si nume propriu. 
Urméza dara câ sacrificiele de isgonire, 
romanii le fecera pentru Austri'a, de la 
carea sperau multu, dar nu le fecera pen­
tru ei de a dreptulu. 
In resbóiele cele mari francesci am 
luptatu pentru Austri'a in contr'a Fran­
ciéi. Ce bine ni-a urmatu? 
In Italia, Germania, la Solferino, 
Magenta, Lisa, Custozza, la Düppel, Kö-
niggrätz scl. noi pururia luptaramu cu 
banii noştri si cu sângele aloru 1 6 regi­
nain te de romani, luptaramu pentru pu­
setiunea de potere mare a Austriei, si — 
ce bine ni-a urmatu ? 
Cé bine ni-a urmatu? Urma câ Au­
stri'a se sustienu ca potere mare, avu 
votu in consiliulu europénu, si — acestu 
votu lu dede pururia in contr'a natiuna-
litatii romanesci. Astu-feliu, de dupa sa­
crificiele nóstre, noi in locu de dobânda 
avuramu trei secle si mai bine totu nu­
mai pagube. 
De câte ori o aspiratiune natiunala 
romanésca străbătea pana in consiliulu 
Europei, Aüstri'a se pronunciá in contr'a 
ei, precum spuseramu câ s'au pronunciatu 
in contra esistintiei tieriloru romanesci, 
apoi iri contra unirii loru, de curundu 
desceptâ o cestiune israelita scl. 
Dupa ce inse tierile romanesci de la 
Dunare, in poterea loru propria, se pro* 
chiamara die" România, astadi Austri'a 
stârueace recunóscerea internatiunala a 
acestei n u m i r i , ~ ce de altmintre n'o 
mai póto nega, câci unirea nu se póté 
desface. Deci acésta staruintia austriaca 
nu sémena a servitiu, ci mai vertosu a 
complimentu. Potea se fie servitiu acum 
9 0 de ani, dar astadi nu. 
Acum intrebâmu, déca atate sacri­
ficie ce noi romanii le-am facutu pentru 
pusetiunea de potere mare a Austriei in 
decursu de secle, — déca acele sacrificie 
sunt rescumperate si remunerate prin 
unu simplu complimentu ce se face acum 
natiunalitatei romanesci? Nu, nu. Acestu 
complimentu va remané — se vorbimu 
pre câtu se póté de blandu — o ironia; 
déca Austri'a nu va urmá cu faptele ce 
ni detoresce. 
Déca unii din camer'a României 
s'au bucuratu si de acestu complimentu, 
ii intielegemu, câci cavalerii Bucuresci 
loru sciu ori si ce, numai nu istori'a na­
tiunei romane preste totu. 
De altmintre, lauda Domnului, con-
stel^tiunea politica de astadi nu ne mai 
avisóza eschisivaminte la bunavointi'a 
eroiloru dilei, casi in trecutu. Cu câtu 
Austri'a se descépta mai tardiu, este 
daun'a ei. Aspiratiumle natiunalitatei ro­
manesci vor triumfa, cu seu fora de sci­
rea si vointi'a Austriei. Triumfulu e se­
curu, tragemu sperantia in Ddieu si in 
trud'a nóstra autonoma. 
T E L E G R A M E . 
Popa, redactorulu „ A L B I N E I " la Pesta. 
Aradu in 3 ianuariu 1870. Intru 
interesulu causei natiunale si alu adeveru­
lui, esti rogatu a publică delocu in „Al­
bina" telegram'a urmata deodată din 
partea chisineaniloru. (E subscrisu co-
respondintele nostru ordinariu. Red.) 
Redactiunea „ A L B I N E I " la Pesta. 
Aradu in 3 ianuariu 1870. Pentru 
candidarea deputatului dietalu din Chisi-
neu, conferintia e conchiamata pré IO 
ianuariu la Socodoru. Intieliginti1 a 
romana, fora diferintia de principie poli­
tice, voiesce contielegere si solidaritate. 
Opintiturile de tendintia contraria ale lui 
Stanescu, promovate cu modruri de corte-
sia condemnavere, sunt fora efectu. In-
sciinfiarea telegrafica din Albina nr. 107, 
este mistificatőria. In privintia persanei 
candidande din partea conferintiei, se 
vorbesce despre Philimonu, Popa, Varga 
si Alessiu Popoviciu. Mai pre largu prin 
'epistole. Chisineu. Mai mulţi ale­
gatori romani. 
Unu graiu din partit'a stâng», despre 
caus'a de naţionalitate. 
„Hon," organulu partitei stânge, începu 
unu siru de article, despre politic'a interna a 
Ungariei in anulu ce trecu. In articlulu alu doile, 
publicatu la 4 ian , tratéza cestiunea de natiu­
nali täte, dicendu intre al te le: 
„Pelitic'a interna a patriei nóstre, n 'are 
cestiune mai intetitória si mai grea, de câtu ceea 
a agitatiuniloru natiunali. 
„ C e e de facutu? 
„Unu. diplomatu alu nostru, de renume, 
carele si acum'a e autoritate in ochii multora , 
disese, la o dilema grea, câ „utilisiren, oder 
aufhängen!" (a utilisá [intrebuintiá], séu a 
spendiurá). 
„Asiá se vede câ de atunci conceptele 
m i a acum n'au naintatu anca peste acesta 
assioma. 
„Inse si tertium datur. 
„Nu se recere nici a bate, nici a ucide pe 
agitatorii periculoşi; ci se luâmu conducerea 
din man'a loru. 
„ C u m ? 
„ L a tóta intemplarea, nu in modrulu, ce-lu 
încerca politic'a actuala a guvernului. 
„Voiu spnne essemple, fora se pomenescu 
de nume. •- . . 
„Concetatiénu noştri sudöslavi, au trei 
bărbaţi mari de renume. Dubi, riâînte cu 21 de 
ani, au luptatu in contr'a nóstra, alu treile 
pentru no i ; acestu dilţ urma si-a sacrificatu 
averea, l ibertatea, pentru constitutiunea un­
gurésca. 
„Ce face acum'a politic'a guvernului un­
gureseu ? Dint re cei duoi, ce luptară in contr'a 
nóstra, pre unulu grabesco a-lu lipsi de sub-
sistintia, p r e cel'a laltu l'ajuta la nimbulu de 
mar t i ru ; in fine pre alu treile, carele si acum'a 
e celu mai popularu omu alu natiunalitatei su-
doslave, l 'ignoréza de mórte. De ce? E oposi-
tiunalu. . . 
„Asemene procedura vedemu si in pri­
vinti 'a rusiloru din Ungari 'a de sus. Dintre 
duoi bărbaţi renumiţi ai acestor'a, pre unulu ilu 
facú martiru, pre cel'a laltu ilu utiliséza. 
„Totu asiá se intempla in tienuturile slo­
vace, asiá in Croati 'a, si desclinitu in F iume. 
Guvernulu paraliséza pe patrioţii de omenia 
si populari, cari a r fi capaci a conduce pre co-
natiunalii loru, si i-ar conduce la inim'a patriei, 
si séu ii cumpera cu bani, séu ii face pre alţii 
martiri pre cale politica. 
„Câ ce se intempla in Transi lvani 'a? 
despre acést'a anevoia ne potemu orienta. Ck 
acei candidaţi de deputaţi de ai guvernului, 
cari cadu in cercurile din Ungari 'a, ajungu in 
cas'a representantiloru cu ajutoriulu cercuriloru 
romanesci din Transilvani'a, — acést'a am espe-
r i a tu : pentru celu ce privesce dintru depărtare 
ar fi dovéda câ romanii- Transilvaniei sunt cei 
mai mulţi amiti. Cei c^pr ivescu mai de aprópe, 
nu vor crede acést 'a. Ce s'ar poté face pentru 
câştigarea adeverata a poporului romanu din 
Transilvani 'a ? e unu studiu, cu multu mai mare, 
de câtu se-lu potemu fini aci intr 'unu artielu. 
Dar pe scurtu potemu spune câ, diametraliter 
se opune studiului acea politica, ce prin cata­
strofele amarite din procesele Hallor si Apor ni 
infatisiara intréga sistem'a Transilvana. Nu e 
permisu ca Transilvani 'a se fie pentru Ungaria 
pasialicu turcescu. 
„Guvernulu nostru se inspaimenta de 
«momi pupuutri, si-a propusu teseil, ca c e l a pre 
care lu iubesce poporulu, trebue socotitu de 
inimiou naturalu alu guvernului. Acel'a seu se 
se dee de utílisatu, séu se sufere a fi spendiuratu 
(in metafora) Omulu popularu, nedependinte, 
opositiunalu, are locu numai in foile umoristice, 
cari sünt cea mai sincera spressiune a spiritului 
din cercurile guvernamentale. 
„Intr 'aceea si noi insine, ceia din opuse-
tiune, am neglesu asisderia multe agende in 
cestiunea de natiunalitate. Nici n'am învredni­
c im de atenţiunea nóstra acestu obîeptu . . . 
Mauritiu Jókai." 
Bafa de Crisiu, 30 decembre 1869. 
(înrolare.) I n anulu eurinte, pentru re­
crutare s'au conscrisu 5 d a se in tote comita­
tele. S'a aruncatu contingentulu pentru recruţii 
de linia prin ministeriu, si totodată s'a ordinatu 
ca, dupa ce se va împlini contingentulu recru­
tiloru pentru linia, toti câţi cadu in acele 5 
clase se se visitedie, si cari se vor aflá apti, se 
se iuroledie la honvidi. 
A s i i si in comitatulu nostru Zarandu, 
dupa ee a esitu contingentulu. pentru linia, toti 
ceia lalti feciori din clasele conscrise s'au visi-
tatu, si câţi numai s'au aflatu de apti, s'au in-
rolatu la honvidi. 
D a r fiindu câ comitatulu nostru este 
micu, si contingentulu pentru linia fuse mare, 
n ' au remasu si respective n u s'au aflatu mai 
mulţ i apti de honvidi de câtu 60 de feciori, 
cari se si înrolară honvidiloru. 
D a r se vedi minune, ministeriulu magiaru 
alu honvidiloru trimite autoritate! comitatului 
unu fulminatoriu, câ pentru ce n'a inrolatu la 
honvidi mai mulţi ? si demanda ca pe langa 
ascultarea tuturoru celor'a ce au luatu parte la 
assentare (adeca a vicecomitelui, medicului si 
judiloru cercuali) se se justifice pentru ce n'a 
datu comitatulu mai mulţi honvidi ? — totodată 
autoritatea comitatului este amenintiata câ, in 
casu déca nu s'ar justifica de ajunsu, Ia ocasiu­
nea altei recrutări va trimite bărbaţi de încre­
dere din Pesta. 
Unde nu e, acolo nici fulminatoriulu mi­
nisteriului nu póté gasi. 
PROTOCOLULU 
Siedintiei a ITI-a (ordinarie) tionute din par­
tea directiunei asociatiunei natiunali pent ru 
culturii poporului romanu, in Aradu, in 6. si 
continuative 16. Decemvre nou, 1869. de facia 
au fostu: 
Presiedinte: Ioane Popoviciu Desseanu, 
directoriu secundaru. M e m b r i : Mirone Roma­
nulu, Dr . Atanasiu Siandoru, Emaniulu Misiciu, 
Demetriu Bonciu, Ioane Rosiu, Ioane Suciu, 
Iosifu Goldisiu, Iosifu Popoviciu, Teodoru Serbu 
si Pe t ru Petroviciu notariu. 
Nr . 14. Presiedintele directoriu secunda­
riu, Ioane Popoviciu Deseanu, — conformu 
decisului directiunalu de sub Nr. 5. a. c. sub­
sterne socót'a povediuta -cu tote decumintele 
despre venitulu incursu de adreptulu la D S a si 
erogatiunile érasi prin DSa făcute sortiturei 
filantropice arangiate in folosulu fondului aso­
ciatiunei, din care se vede : câ pentru sortitu-
rele distribuite au incursu sum'a de 2775 fl. 70 
cr. éra pentru bilete de baiu 408 fl. 72 cr. apoi 
bazarulu improvisatu spre acestu scopu a pro-
dasu o suma de 307 fl. 59 cr. la olalta 3512 fl. 
1 cr. din care subtragendu-se erogatiunea de 
994 fl. 43 cr. pe partea fondului asociatiunei 
se aréta unu venitu curatu in suma de 2517 fl. 
58 cr. cr. Afara de acestea, au mai incursu 
unele sume pentru sortiuri si bilete de adrep­
tulu la perceptoratu; care sume computandu-se 
pentru spesele avute cu espeditiunea poştale 
necesaria la distribuirea sorti tur i loru, — nu 
sunt espuse ín acésta socóta, — precum si de­
spre acele sume, care cu ocasiunea balului tie­
nutu au incursu ca venitu curatu in folosulu 
fondului asociatiunei; dreptu aceea avendu câtu 
preceptoratulu, atâtu si comisiunile emise in 
obieptulu sortiturei si arangerii balului, apoi 
comisiunea însărcinata cu distribuirea sortitu-
riloru, a face raporturile ulterióre, in meritulu 
acestoru întreprinderi, presiedintele face cuno­
scu tu : câ pana ce toti comembrii directiunei 
însărcinaţi cu afaceri referitórie la obieptulu 
acest'a nu vor dá séma despre cele atingatóre 
de densii, — bilantiulu recerutu despre resulta­
tulu ulterioru a acestei intrepînderi nu se póté 
aretá cu precisiune. 
Guitiurl a u remanu nainte de trăsura 
2180, si de atunci incóce s'au mai restituiţii 
de la mai mulţi — 333 sum'a 2513. care se 
predau sigilate intr 'una cutia direcţi unei. 
Decisiune. 
Raportulu acest'a provediutu cu socót'a si 
tote documintele anesate, se estrada unei comi-
siuni pentru censurare, carea se emite din co­
membrii direct iunei: Demetr iu Bonciu , Dr . 
Atanasiu Siandoru, Ioane Rosiu, Iosifu Popovi­
ciu, cu acea însărcinare : ca despre resultatulu 
ulterioru în obieptulu sortiturei, si respective 
a venitului curatu ce l'a produsu aedsta intre-
pindere pe par tea fondului asociatiunei, dupa 
subtragerea speseloru erogate, se faca licuidare 
lămurită si a n u m e : câte esemplare din sortiuri 
si bilete s'au tramisu respectiviloru spre distri­
buire, pentru câte, si de unde cati bani au in­
cursu, — câte s'au restituitu ca nevendute, — 
cari dintre distribuenti n'au tramisu nici bani 
nici esemplariele nevendute, — câte esemplare 
au remasu, — apoi dintre obieptele espuse la 
sortitura, câte s'au estradatu castigatoriloru si 
câte au remasujin favorulu asociatiunei ? — In 
privinti'a acestei licuidari se dispune : ca toti 
acei comembri directiunali, cari au participam, 
la întreprinderea acést 'a si anume notariulu 
despre speditiunea sortiuriloru, presiedintele, 
preceptoriulu despre sumele incurse, apoi co­
misiunea insarcinata cu arangiarea acestei sor-
titurc si a balului au de a dá deslucirile necesa­
rie comisiunei censuratóre carea este poftita in 
tréb'a acést'a, a o aduce câtu mai curundu in 
evidintia, si despre resultatu a reporta direc­
tiunei la cea mai de aprópe siedintia. — Éra ce 
se atinge de sum'a baniloru incursi si aretati in 
socót'a presiedintelui, aceia se se manipuleze 
separatu ca nedisponibili la perceptoratulu aso­
ciatiunei. 
Nr . 15. Presîedintele directoriu secunda­
riu presinta mai multe esemplare de sortiuri 
restituite dupa espirarea terminului defiptu 
peutru acestea si anume de la Diu Protopopu 
alu Ciacovei, Ioauu Petroviciu Seimanu, si de 
la Diu Protopopu alu Beiusiulu Georgiu Va-
silieviciu, observandu câ în meritulu acest'a nu 
s'a semtitu indreptatitu a dispune fam de intre-
venirea directiunei. Totu odată face cunoscutu 
ck obieptele remase dupa espirarea terminului 
prefiptu pentru estradare, conformu dispusetiu-
nei adunarii generali de sub Nr. 15. ar fi de a 
se vinde pe calea licitatiunei si pretiulu acelor'a 
a so aluturá catra sum'a incui'sa din sortitura. 
Mai departe direcţiunea avendu de a elucrá unu 
planu de sortitura pentru viitoriu, propune a se 
emite o comisiune spre scopulu acest'a. 
Decisiune. 
Sortiurile restituite sunt do a se alătura la 
acele esemplare care au remasu nedistribuite pe 
partea asociat iunei ; avendu comissiunea de 
sub Nr. precedinte a licuidá si tréb'a acestoru 
sort iur i ; deodată elaborandu planulu de sorti­
tura, pentru viitoriu a face propunere la un'a 
din cele mai de aprópe siedinte in meritulu 
acest 'a si a licitarii obiepteloru remase din sor­
t i tura. — 
Nrulu 16. Colectantele din Oraviti 'a Diu 
comisariu de securitate Basiliu Bordanu, sub 
dtlu de 30. Augustu strapune protocolulu de 
licuidare despre sumele oferteloru restanta află­
tor io la mai mulţi membri din acea-si colectura, si 
sum'a încasata dela densii cu 70 fl. v. a. ; totu o 
data propune de membru nou alu asociatiunei pre 
locuitoriulu din Hladia Simeone Latar iu cu 
unu ofertu anualu de 2 fl. v. pe anii 1869/70— 
1 8 7 0 1 — 1 8 7 1 2 . carele a si strapusu sum'a 
ofertului anualu de 2 fl. v. a. 
Decisiune. 
Raportulu Dlui colectantc niaisusu numitu 
cu protocolulu de licuidare si tóte documintele 
se estradau comisiunei emise pentru censurarea 
acestoru raportur i licuidatórie, cu acea însăr­
cinare : ca din privinti 'a acestei afaceri atâtu de 
momentósc si intetitórie in interesulu natiunalu 
alu asociatiunei, tóte raporturile si pana acum 
estradate a le censurá câtu mai curundu si a 
Je conferá cu esactitate avendu din Siedintia in 
siedintia a face raportu despre resultatulu cen-
Burarii pentru ulterior a dispositiune. Sum'a în-
cursa dela Diu colectante pentru restantiele 
încasate se strapune la perceptoratu avendu 
acest 'a a estrada pe partea solvitoriloru cuitela 
prescrise câte vor fi de a se tramite Dlui colec­
tante prin notâriulu directiunei. — 
Mai departe membrulu propusu Simeonu 
Latar îu din Hladi 'a , — pe bas'a dechiaratiunei 
si dupa votisarea usuata se dechiara de membru 
alesu alu asociatiunei, fiindu a se înmatricula in 
protocolulu capitalu alu membriloru ordinari si 
a i se estrada diplom'a p e langa depunerea 
tacsei fipsate 50 cr. v. a. éra despre sum'a sol­
vită do 2. fl. v. a. a i se estrada cuita. — 
Nrulu 17. Coleetantole din Apateu Diu 
notariu comunalu loanu Popescu sub dtulu de 
27 . Aug. strapune protocolulu de licuidare de-; 
spre sumele oferteloru restante, éra banii înca­
saţi in suma de 17 fl. 50 cr. v. a. i-a depusu dejá 
la perceptoratu. — 
Decisiune. 
Se estrada comisiunei, amintite sub nr. 
preciedinte, pentru censurare conformu dispu-
setiuneî referitórie la aceste raporturi . 
. Nr . 18. Oficiulu contributiunalu alu Ara­
dului pretinde o suma de 16 fl. 75. cr. ca tacsa 
t imbrala nemidilocita pentru cas'a contributiu-
nala reg. din Pancot 'a, admoniandu cu ese-
cut iune. — , > 
r 
Decisiune. ; 
Provocarea acést'a so estrada fiscalului 
asociatiunei Iosefu Popovicîu cu acea recercare : 
ca in privinti 'a acestei pretensiuni se-si câşt iga 
informatiunile recerute din partea concernen-
tului oficiu magistratuale si se-si dee opiniunea 
câtu mai curundu pentru dispositiunea ulte­
rióre. — 
Nr. 19. Notâriulu direcţiunii conformu în­
sărcinării de sub Nr. 4 . a. c. aşterne raportu 
despre agendele care sunt de a le efeptui din 
partea direcţiunii in sensulu dispusetiuniloru 
adunari i generali din anulu acest'a. — 
Decisiune. 
Cetindu-se acestu raportu notarialu, se ié 
la cunosciintia si se vor dispune numai-de-câtu 
cele necesarie pentru efectuirea insarcinariloru 
primite de la adunarea generala. — 
Nr. 20. P e temeiulu determinatiunii adu­
narii generali din a. c. Nr. 6. direcţiunea fiindu 
de nou însărcinata cu licuidarea si incasarea 
ulterióra a oferteloru restante din anii trecuţi, 
— in privinti 'a acést 'a presiedintele secunda-
riu avendu in vedere urginti 'a intetitória atâtu 
a licuidarii si încasării restantieloru vechi, câtu 
si a competintieloru obveninde pentru ofertele 
curinte anuali ale membriloru, face cunoscutu: 
câ pentru acestu scopu se pretinde o redigere 
nóua si câtu mai csacta a protocóleloru casale si 
ovidintiali despre membrii asociatiunei, ofertele, 
solvirea, si restanti 'a loru, spre a caror'a reali-
sare semtindu-se lipsa neincungiurabila de aju­
toriu scripturisticu la compunerea protocolului 
capitalu pe anulu administrativu 1869,70, — 
la facerea estraseloru particulari din acestu 
protocolu pe par tea totororu colectantiloru aso­
ciatiunei si la spoditiunile urginté ce se receru 
spre scopulu acest'a, propune a se însărcina nor 
tariulu cu acésta redigere nóua a protocóleloru 
sî a estraseloru pentru colectanti, avendu a se 
ingrigí dupa chipsuél'a sa pentru ajutoriu scrip­
turisticu, respective a luá doi diurnist i pe lan­
ga diurnu de 1 fl. la di, care se i se asemne 
la perceptoratu diurnu pe unu restimpu de 30 
dile indetorandu-se notâriulu a efeptui tóte lu­
crurile trebuintióse sub timpulu acest'a. — 
Totu odată se faca propunere ca notâriulu sé 
se ingrigésca pentru procurarea tiparitureloru 
necesarie spre scopulu acest'a, a caroru spese 
se vor asemná supletoriu la perceptoratu. 
Decisiune. 
Fiindu recunoscuta lips'a neincungiura-
bile pentru aceste lucrări si mai alesu pentru 
incasarea pretensiuniloru de oferte restante si 
curinte se dispune autorisandu-se direcţiunea 
a face erogatiuni straordinarie si peste sum'a 
preliminată pentru spesele espeditiunei spre sco­
pulu încasării oferteloru, a) a se însărcina no­
târiulu cu compunerea protocolului capitalu in 
restimpu de 30 dile, avendu a-lu presenta di­
rectiunei in siedinti'a ordinar ia t ienenda in lun'a 
lui Februar iu , b) a face estrasuri autentice, din 
acestu protocolu pentru toti colectantii; c) a 
procura câtimea tipărituriloru trebuintióse la a-
césta espeditiunc conformu instrucţiunii relative 
la agendele colectantiloru, pentru care se a-
sémna la perceptoratu
 ;o suma de 60 fl. pentru 
diurnisti si spesele recerute pentru tipărituri. 
Mai departe se dispune a se recercá toti dnii 
colectanti ca so bine voiésca pe bas'a estrasu-
riloru ce li vor tramite a incasa ofertele, avendu 
direcţiunea cu ocasiunea acést'a a recercá pe 
DSale si in privinti 'a estradarii dechiaratiuni-
loru in sensulu legii mai reciute, si a formeloru 
prescrise in privinti 'a acoloru membri, cari nu 
'si sciu subscrie numele loru popriu, si se pre-* 
tinde si subscrierea aceloru duoe martor i i ; dé 
aceste dechiaratiuni provediute cu clausul'a pre­
scrisa — dupa lege -—< sunt dc a se tipări si a 
sc tramite respectivi loru colectanti pe langa i n j 
viatiune in sensulu mai sus spusu. — A fara 
de acestea sunt de a se estrada pentru fia-care 
membru ordinariu diplomele si a se tramite 
concementiloru dni colectanti, pentru immanu-
are si incasarea tacseloru fipsate, éra in pri­
vinti'a aceloru membri fundatori, cari s'au de-
oblegatu cu capitale odată pentru totu-deuna, 
si a espiratu terminulu aloru 3-ani, a-i provoca 
ca séu so depună capitalele oferite si interesele 
obveninde, séu se dee obligaţiunile apromise 
conformu dechiaratiuniloru subscrise. — Despre 
tóte acestea direcţiunea are a incunoseîntia pe 
toti respectivii domni colectanti prin deosebite 
epistole si a intona mai in adinsu cestiunea în­
casării oferteloru care cu privire la erogatiunile 
bugetarie mai necesarie d in anulu acest'-a, cum 
sunt stipendiele pentru ajutorinti 'a studintiloru, 
— numai asiá se vor poté resólve, déca directi-
nei? va fi iri posesiune de sume disponibile in-
curse dé la colectanti. 
Nr . 2 1 . Se cetesce prelimnariulu statoritu 
de adunarea generala pe anulu 1 8 6 9 8 0 . 
Decit isiune. 
P e temeiulu acestui preliminariu,—care va 
fi de a se estrada perceptoratului pentru orientare 
in copia autentica — se decide a se pronumerá 
urmatórele diurnale si a n u m e : Albin'a, Fe-, 
deratiunea, Famili 'a, Gazet 'a Tansilvaniei, Te-
legrafulu romanu si Gur'a satului, p e ' / 2 de anu, 
éra Transilvani 'a si Archivulu pe unu anu, — 
apoi dintre diurnalele străine se se prenumeré 
éra pe 'A de anu „Rcform'a, der Osten, Arader 
Zeitung si Alföld." — Mai departe se decide a 
se publica concursu pentru stipendiele incu-
viintiate pe anulu 1869 t 70. 
Nr. 22. Cu privire la conclusulu adunării 
generali sub Nr. 12. pentru facerea planului in 
privinti 'a câştigării unei case in proprietatea 
asociatiatiunei pe acţiuni. 
Decisiune. 
Se emite o comissiune statatória sub 
presidiulu directöriului secundariu Ioane Po-
poviviciu Desseanu , din comembri i : De­
metriu Bonciu, Emanui lu Missiciu, si Iosefu 
Popoviciu, cu însărcinare de a studia si stabili 
planulu enunciatu de adunarea generala si re­
spective a elucrá unu feliu de proiectu despre 
modrulu ce ar fi mai eficace si corespundie-
toriu impregiurari loru si cu deosebita privintia 
la concurinti'a materiala spre a se poté reálisa acé­
sta intentiune salutaria si de interes u vitale pentru 
prosperarea scopuriloru asociatinnei. — Acestu 
proiectu elucratu dupa cea mai buna chipsuéla a 
comissiunei in tréb'a acést'a, va fi do a se sub­
sterne directiunei la timpulu seu, — pentru 
combinare ultetiora. — 
, Nr . 23 . In privinti'a esoperarii unei con­
cesiuni dela locurile competinte, pentru tiene­
rea adunariloru generali ambulante, conformu 
determinatiunei generali de sub Nr. 14. din 
anulu acest 'a : -
Decisiune. 
Pent ru de a se poté esoperá acésta con­
cesiune din partea guvernului tierii, se dispune 
a se face de nou petitîunea catra Ministeriulu 
regescu ung. de interne, cu a căreia promovare 
respective substernere la loculu competinte vor 
fi rogati deputaţii dietali romani, amesuratu 
dorintiei enunciate de adunarea generala; cu 
compunerea acestei petitiuni se insarcinéza 
fiscalulu asociatiunei Iosifu Popoviciu , — 
ávendu de a o presinta in siedinti'a viitória ce 
se va tiené in ianuariu 1870. 
Nr. 24. Comitetulu asociatiunei transil­
vane pentru literatur'a si cultur'a poporului ro­
manu din Sibiiu cu dtlu de 6 Noemvre a. c. 
Nr. '287. face cunoscuţi paşii ce i-au indegetatu 
dons'a in privinti 'a infiintiarii unei catedre de 
limb'a si literatur'a romana la universitatea din 
Vien'a, spre ce scopu recérca : ca si din partea 
asociatiunei nóstre se se întreprindă mesurile 
pentru realisarea scopului atientitu si se con­
curgă intr 'unu modu corespundiatoriu la dota-
tiünea proportiunata si' sistemisanda pe partea 
profesoriului ce se va denumi pentru acésta 
catedra. 
Decisiune. 
Acésta recercare se ic la cunosciintia 
cu acea observare; câ de órace in caus'a acé­
st'a si din partea adunarii generali a asociatiunei 
nóstre sub Nr. 9. s'a facutu despuşetiune, — 
conformu recercarii societăţii Romani'a din 
Vien'a pentru concurgere la diplinirea mentiu-
natei docenture, asociatinea nóstra se dechiara 
gat'a a concurge la alegerea si recomendarea 
nhui individu pen t ru infiintiend'a docentura in 
sensulu propunerii făcute de mentiunat 'a socie­
tate si conformu procedurii ce se va 'normisá 
de câtra autoritatea competinte pentru îndepli­
nirea docenturei acesteia. — Mai departe dire­
cţiunea — conformu autorisarii primite de la 
adunarea generala — va recercá in numele aso­
ciatiunei pre consistoriulu dicesanu gr. or. din 
Bucovin'a, in privinti 'a asecurarii unui ajutoriu 
pentru dotatiuned acelei docenture; câtu inse 
despre concurgera materiale din partea asocia­
tiunei acosteia pe par tea salariului de sub între­
bare — s'a eritiriciatü nepótirití'a de a fi in stare 
— conformü midilóceloru actuali spre a satis­
face acestei dórintie, — drepţii ace'a se dispune: 
a se reserié mai susu lăudatului Comitetu in 
sensulu acest'a, — si de odată a se incunoscintiâ 
si societatea literaria Romani'a din Vien'a despre 
iyéb'a acést'a. ? 
Nr. 25 . In privinti 'a lăţirii industriei ca 
unu midilocu salutariu alu culturei poporului 
conformu determinatiunei adunarii generali de 
sub Nr. 11 . fiindu impoterita direcţiunea a face 
dispusetiunile necesarie; 
Decisiune. 
Se emite o comisiune statatória din co­
membrii directiunei: Demetriu Bonciu, Georgiu 
Dogariu, Ioane Rosiu, si membrulu asociatiunei 
Demetriu Iorgoviciu, ca se se ocupe de tréba 
acést'a in specialu si se faca propunere despre 
modrulu cum s'ar poté reálisa scopulu acest 'a 
Nr . 26. Pentru autenticarea protocolului 
acestei siedintie. 
Decisiune. 
Se defige terminulu pe 26. Decemvre nou 
a. c. la G óre sér'a, la care toti membrii direc-
tiunali vor avé a se infatisiá in cancelari'a di­
rectiunei. 
Protocolulu acest'a s'a cotitu si autenticatu 
in presinti'a comembriloru Ioane Popoviciu 
Desseanu, Mirone Romanulu, Dr . Atanasiu Sian­
doru si Petru Petroviciu. 
Aradu, in 26. Decemvre 1869. 
Ioane Popoviciu Desseanu m. p . 
dirept. secundariu. 
Petru Petroviciu m. p . 
notariu. 
Varietăţi . 
f 
Gavriiu I. Munteanu, 
directoru si profesoru la gimnasiulu ro­
manu gr. or. din Brasiovu, membru alu + 
societăţii academice romane din Bucuresci, 4 
alu asociatiunei romane transilvane pen­
tru literatur'a si cultur'a poporului ro­
manu, precum si alu societăţii de sciintie 
3 
+ naturale din Posionu etc.,' a repausatu in 
etate de 57 ani in urm'a unei suferintie 
grele do apoplecsie, dupa împărtăşirea cu 
St. Taine, in 17,29 Decembre a. c. la 8'/, 
óra séra. 
Despro acésta. durerósa perdere, — 
pe care o gelescu: adencu intristat'a sa 
socia Mari'a nasc. Baracu, gélnic'a sa 
mama Marîn'a, sora-sa An'a, cu sociulu 
ei par. I . Mîhaltianu, socrulu seu proto­
popu I . Baracu cu consórtea sa Elen'a si 
fiica Tatian 'a , nepoţii sei par. Nicolau cu 
consórtea s a Zoe, conc. de advocatura 
Gavriiu, Paraschiva cu sociulu ei prof. 
St. Iosifu, Aureliu si An'a, precum si cor-
pulu profesoriloru, foştii lui colegi, — se 
iűcunosciintiéza toti amicii si cunoscuţii 
repausatului. 
Remasitiele lui pamentesci se voru 
inmormentá Sambeta in 20 Decembre (1 
Ian. 1870) la 2 óre dupa raédiadi in cîmite-
riulu bisericei St. Nicolau in Scheiu — 
Fia-i tieren'a usipra si memori'a ete.rnu ^ 
duratória pentru viéti 'a cea activa pe, cam- ,+( 
pulu literatufoi si alu culturei tenerimei
 ; $ 
romane! M 
Brasiovu 18/30 Decembre 1869. 
jî ( „ G . T r n . - ) 
• (O noua religiune.) I n Germani 'a de 
nordu s'a intrunitu mulţime de intieligiiiti 
pentru a ' întemeia a.îip'wa religiune, religiune 
de sine, éra nu secta. Acésta noua religiune 
are se porte numirea de „Religiune. a cugttato-
riloru/ séu a „cugetatoriloru liberi/"' E a se 
basédia pre interese sociali, reali, din asta 
lume, atientindu membrii sei la cultur 'a si per­
feptiunarea ómeniloru pentru acésta lume si 
viétia. Statutele, votate degiá, cuprihdu — in 
§. 1. „Cugetătorii liberi nu se vor tiené de 
nici un'a dintre bisericele custatórie; dar nici 
nu vor ataca pre nici un'a, ci ei se vor strădui 
a-si inmulti numerulu prin faptele si esemplele 
loru de v i r tu te ; —- dupa §. 7. acesta religiune 
are numai cinci serbatori pre a n u : a) serbató-
rea anului n o u ; b) serbatórea prinaverií in 21 
mar t iu ; c) serbatórea verii in 21 j u n i u ; d) ser­
batórea tómnei in 21 sept . ; e) serbatórea iernii 
in 21 Decemvre. In aceste dile se tienu ospetari 
şi petreceri teatrali. serióse, eu,spesele comune, 
pentru seracu si bogatu, micu si mare . 
= r Inveninare. Pr in mai multe foi străine 
se vorbesce despre unu atentatu d'a Învenina 
pre d. Atanasiu .Ioanoviciü protopopulu din 
Fagetu cu pre famili'a dsale. Investigatiunea 
criminala decurge. Asceptâmu informatiuni de 
a dreptulu. Ioanoviciü e cunoscutu ca natiuna- N 
listu zelosu si câ aro dusimani mari. 
== Literatura. „Ionu celu cumplitu" isto­
ria politica, militară, economica, jur idica si 
literara a naţiunii romane in ajunulu Iui Mihaiu 
celu Vitédiu, de B. P . Hasdeu. A dóua editiune 
adăugata cu o mulţime de nóue descoperiri de 
prin bibliotecele Franciéi si Germaniei. Dóue 
tomuri mari in 8 do câte 300 de pagine, cu mai 
multe gravure, esecutate in Viena Istori'a ar fi 
o gluma, déca n 'ar servi la educatiunea omenirii 
prin invetiaturile trecutului. Acésta scriere 
probéza mai cu s é m a : ceea ce póté in Romani'a 
nnu Domnu cu o anima adeveratu romanésca, 
si abisulu, in care póté fi împinsă naţiunea 
printr ' unu partitu cosmopolitu. O p e r a nu se 
publica, mai nainte de a se assicurá spesele 
celu put inu pentru aparitiunea tomului I . Asiá 
dera, se face apelu la toti amicii Românismului. 
Pretiulu pentru ambele tomuri 10 lei noui, pre­
tiulu pentru tomulu l-iu 5 lei noui. Pentru 
Romanii de peste Carpati ambele tomuri numai 
3 fiorini argintu valóre austriaca. Acei domni, 
cari vor subscrie pentru 5 essemplare, vor avé 
unulu gratis. Banii se se adreseze franco pe 
numele autorului : B. P . Hasdeu, Bucuresci, 
Strad'a Carolu I. nr. 14. („Tra ianu") 
±f: Tinerimea romana stúdiósa din Ora­
dea-mare, avendu naintea ochiloru părtinirea 
caldurósa a onor. publicu romanu, dovedita in 
modu evidentu cu ocasiunea a ori-ce întreprin­
deri ale sale, in acésta firma sperantia se con­
stitui si estimpu intr 'unu comitetu pentru aran-
giarea unui baiu nationalu romanescu — a că­
rui presidiu binevoi si astadata a-lu primi Ilu-
> stritatea Sa Dnulu Ioanu Siorbanu — in 27. 
Januar iu 1870, in favorulu tineriloru romani 
mai lipsiţi, la care ocasiune cu tóta onórea este 
invitatu intregulu publicu romanu. Generosita-
tea marinimosiloru contribuitori spre acestu 
scopu filantropicu va face, ca multele neajun­
suri, cu cari are de a se lupta cea mai mare 
p a r t e a t inerimeiromane,in catu-va se-.se molco-
> mésca, si se-si póta continua pre unu timpu ca-
rier'a inceputa, fara de a intimpiná piedece. 
Comitetulu arangiatoriu. 
(f) Statistic'a casuriloru de pedepsa din 
Pesta in anii1867 si 1868. In anulu 1867 s'au 
numeratu 625, in a. 1868 689 de caşuri de 
pedépsa ; socotindu d e c i ' poporatiunea cu 
150,000 de suflete, cade in anulu primii câte 
pe 2 4 1 , éra in anulu alu doile câte pe 2.18 de 
suflete unu casu de pedépsa. Considerandu 
speci'a acestoru caşuri de pedépsa, se aréta 4 / 5 
ca atentate a supr'a averii, éra l/» ca atentate 
contra vietiei. Referitoriu la etatea persóneloru 
cercetate, vine 'A pe ^persóne sub 20 de ani. 
Genulu representa urmatórea propor t iune: in 
;.a. 1867, 2 3 % , in a. 1878 2 8 % erau de genulu 
femininu. Căsătoriţii contribuira in an. 1867 
. 2 5 % , in an. 1868 2 0 % ; ceia lalti criminalisti 
erau neinsurati séu femei. Cu referintia la ocupa-
tiune erau 1 5 % fora ocupatiune, 4 0 % servitori, 
si diasi, 3 1 % calfe. Omeni fora cunoscintia de 
carte ca criminalisti, áu fostu in a. 1867 3 0 % , 
in a. 1868 3 6 % ; éra individi înzestraţi cu 
sciintia mai nalta au fostu in a. 1867 2 % in a. 
.11868 3 % . ' 
• (Olim et nunc!) A fostu in vér 'a anu­
l u i 1856, — astfelu enará de curendu „Pol." 
din Praga, — atunci candu b . Bach si cu gine-
rariulu F M L . b . Kempen domniau preste Austria 
centralisata prin gindarmii loru si făceau legi 
dupa draga voi ; a loru. Inca nu cuteza nimenea a 
dice, câ Monarchi'a se guverna si administra 
reu, si totuşi diu Baeh chiamä la sine pre toti 
capii districteloru, apoi adunandu-i o lalta, dupa 
ce i-asecurâ, ck li se cere adeverulu puru si 
francu, pentru carele n'are se se 'ntemple nime-
nui nici unu reu, li descoperi, ck scie bine, 
cumca legile publicate si puse 'n lucrare nu co­
respundu deplinu tuturoru popóraloru, si ck prin 
urmare densii vor se intempine la introduce­
rea loru mari necasuri si multe pedece, dar 
adause potericulu Ministru alu absolutismului, 
ck — are cea mai resoluta voia de a le îndrepta 
si acomoda adeveratelöru interese ale popóra­
loru. iPentru acestu scopu diu Ministru ii pro-
vock pre toti cei adunaţi , oafora nici o reserva 
se descoperă tóte scăderile' aceloru legi ; mai 
multu, elu li repeţi si-i provoca, ma chiar li de­
mandâ in celű mai seriosu tonu, se spună ade­
verulu. Actele archivului din Ministeriulu ini-
peratescu de interne dau cele mai eclatanţi do­
vedi despre astfeliu de procedere, si — in ur­
mare capii districteloru si-âu deschisu gur 'a si au 
graitu adeverulu, spunendu tóte câte sc iau; éra 
potintele Ministru Bach a ascultatu si —. multe 
din cele rele audite a indreptatu curendu, multe 
n'a mai ajunsu a le îndrepta. Astfeliu a pasitu 
cumplitulu absolutistu Bach ; cum pasiescu ré­
giméié de astadi, Ministeriele constitutiunali, 
redimate pre popóra, — cum ingrigescu ele de 
interesele si mulţi amirea popóraloru, — cine 
nu scie! Deci se asemenâmu acelu absolutismu, 
si acestu constitutiunalismu si — cu man'a la 
inima se marturisimu, ck — in multe privintie 
absolutismulu celu vechiu a fostu mai liberalu 
de câtu constitutiunalismulu cestu nou ? — 
O Unu corifeu polonu din Galitia, d.. 
Zyblikiewicz caracterisk mai de unadi in „Kra j" 
crisea de astadi din Viena — totu cum am ca-
ractisat'o si noi din capulu locului, adeca cum­
ca ea tinde a creá stări ca cele din Ungar i a : 
centralisarea diferiteloru parti si lăţirea dreptu-
riloru individuali; dar restringeri pentru nati-
nalitati. 
= Diregatorii străini in Bucovina. Gu­
vernele ce se perondara la Viena, tóte purcé-
sera pre un'a aceea-si sistema intru a desmosce-
ni natiunalitatea romana din Bucovina. La 
acésta sistema apartiene nu numai aducerea si 
asiediarea de colonii slave si niemtiesci ci si 
importulu de diregatori străini. Cei mai slabi 
diregatori dintru imperati 'a niemtiésca sUnt in 
Bucovina. Pare câ delocu ce nu trebuesce cuta-
rei tieri pre atare diregatoriu, guvernulu ilu 
pornesce catra Bucovin'a. Aceşti diregatori sunt 
buni pentru a vená cu ei dóue scopuri : unulu 
e desmoscenirea natiunalitatei romanesci, cel'a 
laltu a face pe tierani se créda ck romanulu nu 
e capace d'a se guvervá, d'a fi diregatoriu, — 
si tierénulu crede acést'a câci nu vede direga­
tori de romanu. Astu-feliu se inspira tieranului, 
in locu de consciintî'a demnitatei si j oterii na­
tiunale, o consciintia falsa despre unu feliu de 
mogicia natiunala. Acést'a se intempla in Buco­
vin'a, cea plina de jur iş t i romani, dar cari mai 
toti caută se se ocupe de economia câci vedu 
cumca carierile publice li-su închise. Direga-
toriloru acestoru străini li lipsesce nu nu numai 
sciinti'a de ajunsu mai preste totu, dar multor'a 
chiar si manierile de ómeni culţi. Asiá d. e. ni 
şe scrie unu casu din Sucév ' a : O féta orfana 
posiede o casa ce o deduse in chiria unui. dire­
gatoriu. Dupa ce diregatoriulu nu respundea 
chiri'a nici voiá se predee cas'a, orfan'a merse 
Ia unu amploiatu alu judetiului ca se se planga. 
Si-spune nocadiulu cu blandéti 'a unei fete, — 
diregatoriulu i respunde ck nu-i tréb'a lui ci se 
mérga la advocatu, dar acestu respunsu l'a datu 
fetei intr 'unu tonu atâtu de a3pru, in câtu bét'a 
orfana s'a dusu plangendu câtra casa. Ore ase­
mene maniere potu inspira încredere câtra lege 
ii câtra omenii legii? Ore diregatorii se fi» 
grobiani privilegiaţi ? ! 
— •• Serbatóre natiunala. Primimu urma-
tóriele: „Junimea romana stúdiósa in Vien'a 
invita la serbarea ajunului anului nuou, care 
se va tiené in 31 decembre st. v. in palatiulu 
„Schönborn," Josefstadt, la 7 óre sér'a. Viena 
in 3 decembre 1869. Pentru comitetu: I . Moga, 
mp." Gratulârau juniloru romani ck si in strai­
netate continua a practica datinele stramosiloru 
nostri. In Viena — romanulu si acolo e cu dati-
n'a romanésc 'a! — intielegeti, cosmopblitiloru, 
cari si in Bucuresci despretiuiti traditiunile stra-
bunilom voştri, junimea ve desapróba. Viitoriulu 
nu e alu cosmopolitismului, ci e alu natiunei 
ckei junimea e cu naţiunea. Déca, cu părere de 
reu, n'am poté fi in persona la asta serbare, va 
fi inse acolo cugetulu si sentirea nóstra. Sepur -
cedi, Junime, totu pre calea natiunala, se pur-
cedi mandra si sublima casí visur"le Tale na­
tiunale, la a caror'a realisare se Ti ajute Dd ieu ! 
Securitatea publica .in Ungaria. Ora-
siulu Aradu se róga de ministeriu ca, activita­
tea contelui Ráday care e marele comisariu in 
caus'a telharieloru, se se estinda si a supr'a 
Aradului. 
Literatura. Cetimu in „Sperantia:" 
„Din lips'a medilóceloru materiale, suntemu 
constrinsi a sista edarea acestui organu." Se 
vor continua foile: „Transi lvani 'a ," „Archi-
vulu," „Foi'a Societatei din Bucuvina," „Gura 
Satului," „Gazet'a Transilvaniei," „Telegrafulu 
Romanuu," „Famili 'a," „Magazinulu Pedago­
gicu," „Federat iunea" si dóra si „Concordi 'a." 
- Caus'a ovreiloru din Romani'a, s'a 
desbatutu cate-va dile in camera Bucuresciloru. 
Oratorii s'au pronunciatu cu toţii in contr'a 
pretensiuniloru oyresci (o dóré pe diaristîc'a 
austro-magiara ck nu s'a gasitu nici unu apera-
toriu de ovrei) dar nu deciseră nemica, ci se 
trecu la ordinea dilei, incredintiandu guvernu­
lui a observa legile din vigóre in contr'a inva-
siunei vagabundiloru. 
Scandala. Mai multe dfarie din Ro­
mani'a insciintiéza cumca pe carale drumuriloru 
ferate romanesci, concessiunarii niemti au pusU 
inscriptiuni niemtiesci. Va se dica, in tiér'a ro­
manésca, cu banii si garanti 'a statului roma­
nescu, se producu inscriptiuni — nemtiesci. 
Cine se nu se scandalésca, vediendu ck, cu câta 
neruşinare procede germanisarea! 
= Despre denumirile si promotiunile fă­
cute in institutulu telegraficii din Iuniu. a. c. pana 
acum'a. Dintr 'o serisóre lunga ce primimu, e-
stragemu urmatóriele. S'au inaintatu următorii 
telegrafisti de a I I . clasa la I clasa câte cu 700 
fl. v. a. salariu, si 120 fl. v. a. pentru cartelu : 
Constantin Savu, Georgiu Serbu, Constantinu 
Cimponeriu, Gruia Liuba si Stefanu Iónoviciu; 
S'au intaritu in servitiu definitivu câte cu 600 
fl. v. a. Albionu Nascutiu, Georgiu Liuba, 
Eftimie Ciobanu. S'au denumitu de telegra­
fisti a I I . clasa câte cu 600 fl. v. a . : Romulu 
Leota, Demetriu Siutu, Urosiu Ioanoviciu, Sa-
muilu Iovitia, Ladislau Mantia, Semproniu Si-
monescu, Iosifu Crenionu, Ladislau Ruscaiu. 
S'au denumitu de practicanţi câte cu 300 fl. v. 
a. Constantinu Coti, Nkolae Olteanu, Vicentiu 
Iancu. S'au calificatu de nou spre servitiu tele-
graficu din cursulu tocmai acum finitu, si vor 
fi denumiţi câtu mai curendu: Ioäitu Zacharia, 
Pascu Milu, Georgiu Rudeu, Vincentiu Ange-
lescu, Stefanu Popoviciu, Athanasie Mircu, 
Joachim Mihaiu, Nicolae Marcu, Stefanu Marcu, 
Nicolae Crenianu, Marcu Barbu. 
= Cetitorii nostri sciu din nr . 98 ck 7 
locuitori din Aliosiu, in frunte cu parintele Sche-
legianu au protestatu contra constituirii sinodu­
lui parochialu, afirmandu ck parintele prtppu 
Tieranu n'a procesu in sensulu Statutului. Ni se 
comunica acum adres'a comunei Aliosiu câtra 
parintele prtppu si câtra eppulu, provediuta cu 
42 de subscrieri, cari din contra afirma ca Sta­
tutulu s'a observaţii cu scumpetate. N i s e cere 
publicarea ambeloru acte, clar credemu de pri-
sosu, de. órace atâtu de aci câtu si din cele pre­
merse publiculu s'a potutu informa deplinu de­
spre adeverat 'a stare a lucrului. Cu a tâ t a ni-ar 
place se considerkmu disputa publica de în­
cheiata. 
Banc'a generala de asecuratiune reciproca 
„ T R A N S I L V A N I A " 
I-ma adunare generala ordinara 
Dumineca in 30/18 ianuariu a. v. d. p. 3 óre in 
sal'a magistratului de ai -i. 
Obiecte de pertractare: 
1. Darea de séma despre gestiunea afaCe-
riloru de la inceputulu activităţii institutului 
pana in finea lui decembre a. c. 
2. Computele încheiate pentru acel'a-si 
periodu. 
3. întregirea consiliului administrativu. 
4. Alegerea comitetului pentru revisiunea 
computeloru pe anulu 1870. 
5. Defigerea pretiului a marceloru de pre-
sintia. 
6. Alte propuneri incurse. 
A se infatisiá la adunarea acést'a gene­
rala si a esşrcia in sensulu statuteloru dreptulu 
de votare e indreptatîtu fia-care membru (ase­
curatu.) 
Propuneri din partea membriloru tre-
buiescu substernute 14 dile naintea adunari i 
generale directiunei nóstre generale, strad'a 
Cisnadiei Nr. 176, ca se se póta pune k ordi­
nea dilei. 
Sibiu* în 27/15 decembre 1869. 
Consiliulu administrativu a bancei 
1
 generale de asecuratiune.recipróca: 
„Transilvani'a." 
Cursurile Ia bursa de Viena. 
(Dupa inscintiarea telegrafica din 4 januar.) 
Imprum. de s ta tu convertutu cu 5 % 
60.15 Imprum. nat iunalu 7 1 . — . Acţiunile de 
creditu 261 .50 ; — sortiurile din 1860 : 100 .60 ; 
sortiurile din 1 8 6 4 : 120.— ; Oblegatiunile des-
sarcinari i de pamentu, cele ung. 79 .25 ; ba-
natice 75 .50; transilv. 75.80 bucovin. 74.50 
arg in tu lu 1 2 1 . — ; galbenii 5 .82; napole­
onii 9 .85 l / j . 
E g c r i e r e dé c o n c u r s u . 
In urm'a inaltei ordinatiuni a Ministe­
riului reg. ung. de Cultu si Instrucţ iune publica 
Nr. 22148. 1869. se face d' ; n partea deputa-
tiunei fonduriloru solaric gr. or. d'in Pest 'a cu-
noscutu, ck au devenitu in vacantia mai multe 
stipendie d'in fundatiunea lui Atanasiu Balla, 
pentru studinti de ritulu gr. or. cari absolviră 
scólele elementari si nu studieza nice la col 
giele reformate d'in Dobritinu si Sárospatai 
nice la gimnasiulu evangelicu d'in Posion: 
unde si asie sunt stipendie de ale fundatori 
lui numitu, ci la alte gimnasie, seu la Unive 
d'in Pest 'a ori la cea d'in Vien'a séu penti 
aceia, cari studiéza teologí'a in Carlovitiu. C 
ce vor fi consângeni cu fundatoriulu se v< 
preferi. 
Doritorii de a caj etá vre unulu d'in si 
pendiele acestea au a-si aşterne cererile cu u 
matóriele documinte: 
1. Cu documentu despre pusetiunea pi 
blica ori privata a parintiloru séu altoru coi 
sangeni. 
2. In casu de consangenitate cu fundaţi 
rulu, cu testimoniu demnu de credintia despi 
acést'a. Suplicele astfeliu instruate , au a s 
tramite celu multu pana in finea lui januári 
1870 s. n. in localitatea, oficiului deputatium 
fonduriloru şcolari, gr. or. in Pest'a, Strat 'a a 
borelui vorde (Grüne Baumgasse) Nr. 23 . 
Pest 'a 18,30. nov. 1869. (l—i 
C o n c u r s u 
pentru ocuparea postului invetiatorescu la scól 
confesionala romana gr . orient, din Zorlentiul 
micu, protopresbiteratulu Caransebesiului, c 
terminu pana la finea lu Januar iu a. v. 
Salariulu in bani consta din 60 fl. a. 2 
meti de cucurudiu 
1. maje de lardu 
'A » » s a r e 
12 lb. „ lumini 
8 stangeni de lemne pentru sine si scoli 
2. jugere de livéda. 
Cortelu naturalu cu 2 incaperi, o cuina 
camera, curte cu grajdu, gradina de legume d> 
1000° • . 
Doritorii de a ocupa acestu postu vor av< 
se producă; 
1. Atestatu de calificatiune de la ven. con 
sistoriu diec. alu Caransebesiului; 
2. Atestatu despre absolvarea cursulu 
pedagogicu din A r a d u ; 
3 . atestate despre sciintiele pregătitorie 
câştigate nainte de a intra in institutulu peda 
gogicu, 
4. atestatu despre comportaţi un ea morala 
si in fine 
5. atestatu de botezu. 
Concurenţii vor substerne petitiunile in 
zestrate cu atestatele predise in origine la comi­
tetulu parochialu, si acele petitiuni in cari voi 
lipsi vre-unu atestatu din cele 5, séu vor sosi 
dupa incheiarea terminului prefiptu, nu se voi 
luk in băgare de séma, ci se vor napoiá. 
Zorlentiu micu in 14. Decembre 1869. 
(1—3) Comitetulu parochialu 
in contielegere cu p^otopresbi-
terulu locului. 
C o n c u r s u . 
Pentru vacant 'a parochia din Siagu, in-
diestrata cu emolumintele de o gradina, una 
sesiune de pamentu paróchiale, 23 chible de 
grâu, si stol'a de la 75 de case, se deschide con­
cursu pana in 20. Januar iu 1870. pana candu 
doritorii de a dobândi acésta narochia sunt avi-
sati recursurile loru provediute cu estrasulu de 
botezu si cu atestatulu consistoriale despre cali-
ficatiunile loru, adresande catra sinodulu paró­
chiale distr. Domnu Protopresviteru a Timisi-
orii a le substerne. S i a g u , in 15. Dec. 1869. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea si invoirea m e a : 
Mei. Dreghiciu m. p . 
(1—3) Prot . Timis . 
C o n c u r a u 
carele, dupa contielegerea cu Rever D. Admin. 
protopresv. Nicolau Beldea se escrie pe vacant'a 
parochia gr. orien. din comun'a Seleusiu-Cighi-
relu in comitatulu Aradului , Protopresvitera-
thlu Vilagosiului — carea e incopciata: cu 
una sessiune de pamentu aratoriu, — venitulu 
stolariu si birulu de la 80 de case. 
Cei ce voiescu a ocupa acesta parochia 
sunt avisati, a-si trimite recursele loru instruate 
in intielesulu „Statutului Organicu" subscrisu­
lui comitetu parochialu, pana in 24 decemvre 
calen. vechiu, anulu curinte. 
Seleusiu-Cighirelu 9 Decemvre 1869. 
( 2 — 3 ) (14) Comitetulu parochialu. 
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